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1 ドイツ社会学会第一回大会の議事録は以下の文献にまとめられている。Verhandlungen des 
Ersten Deutschen Soziologentages vom 19. -22. Oktober 1910 in Frankfurt a. M., J. C. B. Mohr 




4 本稿では『宗教社会学論集』所収のテキストを使用した。Weber, Max: Die protestantische 




                                                                                                                                                                  
Mohr (Paul Siebeck), 1920, S. 17-205.（以下では Ethikと略記） 









10 Sombart, Werner: Der Moderne Kapitalismus, Bd. 1, Die Genesis des Kapitalismus, Duncker und 
Humblot, 1902. 
11 Sombart, Werner: Der Bourgeois, Zur Geistesgeschichte des modernen Wirtschaftmenschen, 1913, 













20 Ethik. S. 37. 
21 Ibid. S. 204. 









25 Mohler, Armin: Die Konservative Revoltion in Deutschland 1918-1932. Ein Handbuch (,Zweite, 













                                                                                                                                                                  
32 同書、285頁。 













42 以下の箇所に „konservative Revolution“あるいは „konservative Revolutionäre“という表現
が見いだせる。Troeltsch, Ernst: Historimus und seine Probleme, in: KGA 16-1, S. 496; 
Naturrecht und Humanität in der Weltpolitik, in: KGA 15, S. 502,  
43 Hübinger, Gangolf: Einleitung, in: KGA 15, S. 28f. 
44 Rudolph, Hermann: Kulturkritik und konservative Revolution, Max Niemeyer Verlag, 1971, S. 
266. 
45 Troeltsch, Ernst: Historimus und seine Probleme, in: KGA 16-2, SS. 1075f. 
46 ヘルマン・ルドルフは保守革命論者のホフマンスタールとの比較で「現代的文化総合」
を議論している。Rudolph, S. 226-234. 
47 蔭山前掲書、148頁。強調は原文のまま。 
48 KGA 16-1, S. 165. 
49 KGA 16-2, S. 1098f. 
50 KGA 16-1, S. 254. 
51 KGA 16-1, S. 165. 
52 KGA 16-2, S. 1093 
53 ただし、『ドイツ精神と西欧』（Deutscher Geist und Westeuropa, herausgegeben von Hans Baron, 
Tübingen, 1925.）に収められた諸論考において明瞭に現れているように、第一次大戦中の
トレルチの発言にナショナリスティックな性格があることは看過されるべきではない。 
54 Friedrich Wilhelm Graf: Max Weber und die protentantische Theologie seiner Zeit, in: Zeitschrift 
für Religions- und Geistesgeschichte 39 (1987) S. 122- 147（近藤勝彦訳、｢マックス・ヴェーバ
ーとその時代のプロテスタント神学｣、フリードリヒ・ヴィルヘルム・グラーフ著、深井
智朗・安酸敏眞編著、『トレルチとドイツ文化プロテスタンティズム』、聖学院大学出版会、
2001年、264－303頁） ;ders., Fachmenschenfreundschaft. Bemerkungen zu Max Weber und Ernst 
Troeltsch, in: Wolfgang J. Mommsen/ Wolfgang Schwentker (Hrsg.), Max Weber und seine 
Zeitgenossen. Göttingen, 1988, S. 313-336（柳父圀近訳、｢専門家どうしの友情―《マックス・
ヴェーバーとエルンスト・トレルチ》に関する覚書―｣、W. モムゼン／J. オースターハメ
ル／W. シュベントカー編著、鈴木広／米沢和彦／嘉目克彦監訳、『マックス・ヴェーバー
とその同時代人群像』、ミネルヴァ書房、1994年、214-236頁） ; ders., Wertkonflikt oder 
Kultursynthese?, in: Wolfgang Schluchter /Friedrich Wilhelm Graf (Hrsg) Asketischer 
Protestantismus und ›Geist‹ des Modernen Kapitalismus. Max Weber und Ernst Troeltsch, Mohr 








                                                                                                                                                                  



































73 Troeltcsh: Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen (GS1), J. C. B. Mohr , 
Tübingen, 1911, S. 982f. 
74 Wertkonflikt oder Kultursynthese?, S. 257 
75 Ibid. S. 277 
76 Troeltsch: Max Weber, in: Deutscher Geist und Westeuropa, Hrsg. von Hans Baron. Tübingen 













                                                                                                                                                                  
 
 
